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[2] 学会講演・研究発表 
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[6] 一般学会活動 
  1) 日本機械学会技術と社会部門総務委員（技術教育・工学教育委員会委員長） 
2) 中小商工業全国交流・研究集会実行委員 
3) 産業考古学会・理事長 
4) 全商連中小商工業夏期研究集会 助言者  
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[1] 研究論文 
1) 黒瀬 雅詞，内藤 和也，福島 祥夫，鈴木 拓雄，田口 仁：“アスファルト舗装の粗骨材
間マトリックス強度に関する基礎研究”，舗装工学論文集，Vol.13，pp47-54，2008.12 
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る等方性弾性問題の解析”，日本機械学会論文集 A，Vol.75，No.750，pp150-157，2009.2 
[2] 学会講演・研究発表 
1) 相楽 勝裕，田宮 高信，鈴木 拓雄，宮川 睦巳：“汎用有限要素法解析プログラムを用い
たコースティック像の簡易シミュレーション”，数理科学会講演会講演論文集，No.27，
pp67-68，2008.8 






平嶋 健一，鈴木 拓雄，小宮山 要（特許第 4237387 号）：残留ひずみ・残留応力計測用応
力解放装置，2008 年 12 月 26 日登録 
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[1] 研究論文 
Hiroshi Matsuda, Hiroyuki Sasahara, Masaaki Fukuda and Masaomi Tsutsumi, "Tool 
Path Generation for the Formation of a Geometric Surface Pattern on a Curved 
Surface by Patch Division Milling", Journal of Advanced Mechanical Design, Systems 
and Manufacturing, vol.2-4, pp.504-512, 2008. 
[2] 学会講演・研究発表 







Hiroyuki Sasahara, Masaaki Fukuda, Hiroshi Matsuda, Masaomi Tsutsumi, 
"Generation of Regularly Alligned Micro Dimples by using a Patch Division Milling", 
Proc. 10th Int. Conf. EUSPEN, pp.24-28, 2008. 
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る等方性弾性問題の解析”，日本機械学会論文集(Ａ編)，75 巻 75 号，2009.2 




1) 相樂 勝裕，田宮 高信，鈴木 拓雄，宮川 睦巳：“汎用有限要素法解析プログラムを用い
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